Imker-Album : Porträts und Lebensbeschreibungen (teilweise Selbstbiographie) verdienstvoller Bienenzüchter mit eingefügten Abbildungen, welche ihr Leben, Streben und Wirken veranschaulichen helfen / zusammengestellt und hrsg. von C. J. H. Gravenhorst ; Folge 1 by unknown
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